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Abstract
Mortality in rural and mountainous areas in Catalonia.
The authors draw the attention to methodological problems set by the study of mortality in very small and thinly populated
unities.
In the example of rural and mountainous areas in Catalonia, migrations disturb extremely the estimate of the accurate mortality
levels.
Résumé
Les auteurs attirent l'attention sur les problèmes méthodologiques posés par l'étude de la mortalité dans des unités territoriales
très petites et peu peuplées. Dans l'exemple des zones rurales et de montagne de Catalogne, les migrations perturbent
fortement l'appréciation des niveaux exacts de mortalité.
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La mortalité des zones rurales 
et montagnardes de Catalogne 
Notre communication est le résultat d'une recherche sur la population des zones et descoma que  de montagne de Cata ogne qui a po té sur tous les asp c s  la démographie de ce err t ire. Elle a po r obj ctif présenter es p blèmes
ques de sources et de données que pose 
l'étude d'unités territoriales très petites et 
peu peuplées, comme le sont les 
municipalités espagnoles et en particulier les zones 
rurales et montagnardes de Catalogne. 
1. ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES DE L'ÉTUDE DE LA MORTALITÉ DES 
ZONES ET DES COMARQUES DE MONTAGNE 
L'étude spatiale à grande échelle de la 
mortalité présente des difficultés qui tiennent 
aux données publiées, à la diversité des 
structures démographiques et à la 
différence de taille des populations. Il y a trois 
difficultés principales à résoudre : en 
premier lieu, le fait que les données sont 
publiées selon le lieu d'enregistrement (ce 
n'est qu'à partir de 1975 qu'elles sont 
publiées au lieu de résidence); en deuxième 
lieu, la diversité des structures par âge qui 
empêche les comparaisons des taux bruts 
de mortalité ; en troisième lieu, la faiblesse 
des effectifs entraînant des variations 
aléatoires. 
a) L'enregistrement des statistiques d'état- 
civil en Espagne se fait à l'échelon 
municipal, mais la publication des données de 
l'Instituto Nacional de Estadistica ne 
comprenait, jusqu'en 1975, que les provinces 
et les villes de plus de 20000 habitants. Le 
principal inconvénient réside dans le fait 
que les événements étaient enregistrés et 
publiés par PI.N.E., selon le lieu 
d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on ne 
considérait pas le lieu de résidence de la mère dans 
le cas des naissances, ni la résidence 
habituelle dans le cas des décès, ni la nouvelle 
résidence dans le cas des mariages. Depuis 
1975, si l'on continue à établir les 
statistiques d'état-civil au lieu d'enregistrement, 
elles sont publiées au lieu de résidence. La 
nouvelle domiciliation résout le problème 
de surenregistrement des grandes 
municipalités qui comptent des services 
hospitaliers et d'assistance sanitaire et où sont les 
plus fréquemment célébrés les mariages, 
b) La distribution de la population selon 
l'âge et le sexe est assez hétérogène parmi 
les comarques catalanes. Les plus dynami- 
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ques se situent autour de Barcelone et tout 
au long de la côte. Il s'agit de zones 
urbaines et industrialisées qui ont connu une 
intense immigration et avaient eu une forte 
fécondité jusqu'au début des années 
quatre- vingt, ce qui se manifeste par une 
structure de population jeune. La 
Catalogne intérieure et les comarques de 
gne se caractérisent par une économie 
essentiellement agraire et un exode rural 
qui remonte au XIXe siècle ; ces régions ont 
une population vieillie. Les différences 
maximales se trouvent dans le tableau ci- 
joint, où sont présentées la population la 
plus jeune: le Baix Llobregat, et la plus 
âgée: le Priorat. 
Tableau 1. Indicateurs de structure par âge 
Population jeune (0-14) 
Population vieillie (65 + ) 
I. de vieillissement V/J % 
Age médian 
Relation de dépendance % 






















































Source : PU J ADAS, I. : 22/ envejecimiento de la poblaciôn : f adores demogrâficos y geogrâficos y su aplica- 
ciôn en el caso de la poblaciôn de Catalunya. 
Les taux de mortalité détaillés ne sont pas 
un reflet des niveaux de mortalité réels, 
mais des différentes structures de la 
population. Cependant, la standardisation 
permet de résoudre les différences entre les 
structures par âge. 
Jusqu'en 1985, on ne dispose pas de 
données sur la mortalité par âge à l'échelle de 
la municipalité. C'est la raison pour 
laquelle il faut faire une standardisation 
indirecte: aux différentes structures de 
population comarcales et municipales, on 
applique les même taux de mortalité : ceux 
de la Catalogne. 
c) Malgré les nombreux regroupements de 
municipalités dans les zones de montagne, 
qui se sont produits au cours du siècle, 
accompagnant le phénomène de 
dépopulation, il existe encore un nombre important 
de municipalités à population réduite. La 
faiblesse de la population entraîne des 
variations aléatoires, ce qui empêche les 
études centrées sur une seule année et les 
études qui se réfèrent à la structure 
détaillée, eu égard à la faible signification 
statistique de leur population. Afin de pouvoir 
donner une certaine fiabilité statistique aux 
données de population, on analyse la 
mortalité par groupes de municipalités et à 
l'échelle de la comarque. Dans certains cas, 
l'échelle de la comarque cache des 
situations très différentes, parce qu'elle intègre 
dans un même ensemble un chef-lieu qui 
peut être dynamique à de petites 
municipalités à économie et population en 
récession. Les groupes étudiés dans ce travail 
sont: les municipalités de moins de 500 
habitants, celles de moins de 2000 habitants, 
celles qui ont entre 2000 et 5000 habitants, 
celles de plus de 5000 habitants et 
l'ensemble de la comarque. 
2. LA MORTALITÉ DANS LES ZONES ET LES COMARQUES DE MONTAGNE 
EN CATALOGNE 
Le tableau ci-joint indique la mortalité des 
zones étudiées, après élimination des 
difficultés méthodologiques par le biais d'une 
standardisation indirecte qui supprime les 
différences entre les structures de 
population, importantes au niveau comarcal, et 
plus encore au niveau municipal. La 
Catalogne a un indice standardisé de 1 . Ainsi 
les groupes à indice inférieur à 1 ont un 
niveau de mortalité plus bas que la 
moyenne et inversement. Les 
municipalités ont été regroupées pour obtenir des 
volumes de population suffisamment 
importants pour travailler sur des effectifs 
de même grandeur, partant du postulat 
qu'à volume de population égal 
correspondent des caractéristiques socio- 
économiques similaires. 
Les municipalités dont la population est 
inférieure à 500 habitants ont toujours des 
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indices standardisés de mortalité inférieurs 
à ceux des municipalités à population de 
plus de 5000 habitants. En général plus les 
communes sont petites, plus leur mortalité 
est faible. En conséquence on pourrait en 
déduire, au premier examen, que les 
municipalités les moins peuplées ont les niveaux 
de mortalité les plus bas. Les différences 
territoriales s'expliqueraient par une 
meilleure qualité de vie dans les zones rurales 
les moins peuplées, entraînant une 
moindre mortalité. 





























































































Source : PUJADAS, I. ; MENDIZABAL, E. ; DEVOLDER, D. ; I CABRE, A. : Estudi demogràfic del terri- 
tori de muntanya a Catalunya. 

























































































































































Source : PUJADAS, I. ; MENDIZABAL, E. ; DEVOLDER, D. ; I CABRE, A. : Estudi demogràfic del territori de muntanya 
a Catalunya. 
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Source : PUJADAS, I. ; MENDIZABAL, E. ; DEVOLDER, D. ; I CABRE, A. : Estudi demogràfic del territori de muntanya 
a Catalnya. 
Mais l'explication doit venir des migrations 
qui ont affecté les structures 
démographiques des zones de montagne de façon 
intense. Ainsi les ménages composés 
d'isolés âgés sont très nombreux, or dès qu'elles 
sont affectées par des problèmes 
d'assistance ou de santé, ces personnes se 
déplacent vers les centres urbains où se trouvent 
leurs familles. 
L'analyse des migrations selon la taille de 
la municipalité et selon l'âge explique la 
distribution de l'indice standardisé de 
mortalité. Entre 1976 et 1981, dans les unités 
de moins de 500 habitants, le solde 
migratoire est toujours négatif, tandis que dans 
les unités de plus de 5000 habitants, le sens 
des migrations s'inverse et le solde est 
positif dans 5 des 8 comarques qui atteignent 
ce chiffre. 
La probalité de migrer selon l'âge et selon 
la taille de la population est supérieure pour 
les personnes âgées des petites unités qui 
partent vivre dans les municipalités plus 
importantes. Aussi le risque de mortalité 
touche-t-il davantage les personnes âgées 
qui migrent vers de plus grandes villes pour 
rejoindre leur famille, et les grands 
malades qui sont envoyés dans les centres 
hospitaliers importants de Barcelone ou des 
autres villes. 
On ne peut parvenir à une appréciation 
exacte des niveaux de mortalité dans les 
zones de montagne, car il y a sous- 
estimation de la mortalité réelle, liée, ainsi 
que cela a été souligné, à l'émigration 
différentielle selon l'âge et l'état de santé. 
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